

































  3 年以后，中国的战时首都发生了几件意味深长的事情。1941 年 8 月，熊
佛西针对抗战戏剧面临的问题，提出“今后的剧运应以剧场为中心”，[2]从
而放弃了在莱因哈特、梅耶荷德等人影响下形成的“新式演出法”。1941 年




























































































































词：“特立独行的人是 坚强的”，仿佛要全力冲出口来一样。  









  我之所以要不厌其烦地引述这个故事，因为《国民公敌》刚好也是 1918



















































































































芳、江村主演的《北京人》（1941 年 10 月）是斯坦尼体系和中国人遇合的第
一个剧目，这决不是偶然的。因为曹禺是剧作家当中，人本意识 浓厚的一
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